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開会〈オリエンテーション〉
みんなうちとけあって（★）
〈全体会〉
「家庭科にとって地域の生活文化とは
　　　　一山形の場合一J
　　　佐藤慶子さんと共に
★なかよくなろう、友だち作ろう
夕食
（★）子どもつれの方と子ども係は一緒に．
〈分散会〉
「山形あくらし一見たり、聞いたり、
話したり」（★）
○米沢の刺し子
○古代織
○吾妻の自然
O山形の食文化
○笹野一刀膨　など
★子どもたちはおやすみタイム（子ども
　たちの部屋で）一希望する子集まれ
大人は「この指とまれ式交流会」
b
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★は子ども活動
㈹は子ども・大人いっしょの活動
9：30
12：00
1：00
5：30
6：00
7：30
9：00
8／2（日）
（★）早朝ミニバイク（希望者）
〈全体会〉
「くちしの場から世界を変える」
　　　星寛治さんと共に
★子どもは、大自然の中で遊ぼう
昼食
〈分科会〉
L地域にとっての私たち
2．原子力発電と私たち
3．新しい政治、新しい選挙運動、や
　ってみませんか
4．いま、家庭科とは
5．教育とコンピューター
6。★子ども活動
夕食
（★）キャンプファイアー
　　いい思い出つくろう
★おやすみタイム（子どもたちの部屋で）
大人はo諾鰹盤る
7：00
9：00
12：00
午後
8／3（月）
朝食
〈全体会〉フォーラムを顧みる（★）
見学に出発（★）
マイクロバス2台で
①出羽の織座②東光g）酒蔵（政宗
の資料もあり）③上杉記念館
上杉記念館で解散
実行委員と有志による反省会
昼食を共にして
希望者のみ紅花資料館研究所見学
見学場所
　●出羽の織座…全国唯一原始布織工房
　　　米沢市門東町1－1－16　0238（22）8141
　●東光の酒蔵…東北最大の土蔵、伊達政宗の資料もあり
　　　米沢市大町2－3－22　0238（21）6601
　●上杉記念館…上杉家の資料と献膳料理
　　　米沢市丸の内1－3－6e　O238（21》5121㈹
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???、??????。??????????????????? ? ? 。?、?????っ?「??」??????????
???????? ? ? 、???????? ?? ?。?????????????? 、?? 。??? 。??? ゅ っ ?、? ? ???? ? 。??? 、 ゅ 、??? っ ゅ??? 。?、? 、?? ? 。??? ?、 、 、 、??? ? ????????? ?、??? ? 。?????、?、? 、
（21）
????????、??????????、?????????? ? 。???、????????????????、????、???? ??????? ???。???????、???? 、 ???? 。?、???? 。?、????。?、 ??、 っ 。????? 。????? ? 、 。 、??ッ っ 、 っ?、? ? 。??? 、 ? 。??? ? 。???、 ? っ っ??? 、 ? 、??? 、 、 、 っ 、??? 、 」 っ???。 、 ? ょ っ?? 。??? 、 。
?????、????????っ?????????、????????????????。?????、????????? ? ょ 。 ???? ……。??? 、 、 ? ??? ょ 。??? 、 、 、??? 、 ． 、??? ?。 、??? 、 ー??っ 。?、? 。?? っ 、 、 「?? ? 」 、 「 、??? 」??? ?。??? 。????? ? ? 。 ァー??? 、 、 ァー 。 ー ー???ょ ょ 。?っ??? 、 。 、 （??? ） ? 、??? ?
（22）
???っ??????っ?????????、???????ょ????、???????????ょ?????????? ?。??? っ 、???、? ? ? 、 ??????????。?、???、?? ???????? 、???、 ? ? ? ょっ っ?、????っ 、 、 ? っ?、? 、 。??? ? 、??? 。 、??? っ ??、? ?。??? ?。 ? ?、 ? っ??? ??? 、?? 。?? 、 ? 、? 、??? ? 、?? 、? ? 、????、? ??? ? 。
?、??????????っ?
???????????????、????????????????????????????????????。???? 、 「 」? 、??? ょ 。 っ?…? 、 、???????? 。 、?????? ょ?。? 、 、??? 、??? ? ュ ー ョ っ????? 。 、??? ? ? 。??? 、 っ??っ 、 、???、 ?? っ 。 、??? 、 、??? 。 ? 、 っ???っ 。 っっ???、????????????????。? 、
（23）
????っ???????、??????????????????????????、????????????????????????????。????????、?????? 、 、?、? 、 ????、 、 っ??? ??? ょ 。??? 。??? 。 、 、 、??? 、??? 。 、??? ??。???、 ? 、?? 。 。???、 ー????? 、? 、????????っ 、??? ?? っ 、??? 、??? っ 、 ??? ???。????? ?? 、 ?、?? 、
?、?????????、???、???????????、?????? ?、 ? 、?? ????、 ??? ??? ? 。??? ? 、 ???? 。 ? 、??? ? 、??? ょ 。?、? ?? っ?。? 、??? ? ? ??????、? ??? ???、?????????? 、? 、 、??? 、 っ??っ っ?? ?、 っ 。??? ????? ? 。??? っ??? ? 。 、??? 、 ??。? 、 っ 、 、??っ 、 ??
（24）
??????。??????、???????っ????、????????????、?????????????っ?????。???????、????????????、??? ? っ 、??? ???? っ 、??? 、 ー っ??? 、 、??? ???????? ? っ ??。? 、 っ??、 ??? ?ょ 、 、????????、?????????????、????
??? ? 。 っ????? ? ?? 。 、??? 、??? ? ょ??? 、??? っ ? ょ 。 、??、 、???????? ょ ?。?? ? ー??? 、 、 ??????
??????????。?????、????、???、??、????ュー??????、????、?????????? 、 ? 、 ? ???? ? 。 、????????????????????????????、? 、 っ
??、?? っ?? 、 ?っ???? 。??? ???、??????????、?っ???????? ? ? 。 、?????? 。??? 、 ?
?。
???????〈???????????? ?、 。 ?????っ?????? ……。 ォ??、 ? っ??? 。 、?????、 ?
（25）
?????。???????、?? ??
?????????????
?????
???????? ? 、 ????????????? 。 っ ???っ 。 （?? ）〈??〉???? ????、??????????????? ????? 、? ? ??????? ???? ……。? ??、? ? 、 ッ??? 、 ? 、 っ
?、? ? ??? 。??? ? 、? ????。 ? 、 、 ????? ? 。 、?? ?? 。??? 、 。 、?、? ? ????ょ 。??? ? 、 、 。??? ?、 っ 、
??????っ?????、?????????????????????????。???、?????、?????????っ????、????????????ょ?。????? ? 。??? ?ょ?。 、 っ ? 。?、? 、 ?、????? 、 ???? ?。 、??? 。 、???っ ょ? 、 、??? 。???、 っ 、?????? 、ょ??。 ???????? ? ?? ???、? 、??。???。? ? 、?? ? 。??? ? ? 。 、??? ?????
（26）
????ょ??。??、???????????、???????????、????????????????。???、? 。? ? ? ?????? 、 ィ? ? ? 。??? ? 、 ??、 っ 。??? 、??? ? ょ 、??? ???、? 、???、?? ょ 。 ? 。??? 、 、??? 、 。?????? 、 。 、??? ??????? 、 ?、? ???? ? 、 、??? 。???? 。 ? ???????、??? ??、 ??。 ???? 、 っ???。 ? ??ょ? 。
??、?????????、??????????????????????????????????????????? ょ 。〈????????? ?っ ゃ 、 っ 、??、??? ??。 っ? ? 。〈??〉???? ??????。???、?????
????? ? っ 。????????、 ??????、??????? っ???。 っ??? 。 っ??、 、??? ???? ???? っ 。??? 、 っ??? ? ? っ??? 。 、?、 ?? っ ? 。??? 、?、? ? 、
（27）
??????。????????????????っ?、?????????????、????????????????? 、 ? 。 、??? 。??? 、 ?????? 。??? 、??? 。 ?、??? っ 、 、??? っ?。? ???? ???。?????????? 「 」?? 。 、?っ? ?、 ??????? 、 、??? ? ?? 。 、?。? 、 、??? 、 、?っ??? ? ? ? 、?っ ???。．
?????????、??。???????????。?? … ?
???????????っ?????
????? …??????? ????
??????????????? ?
（???）
（28）
〈ゆたかさを紡ぐ一山形のくらしから〉一
らしの場から世界を変える
?
???．?寛星
????????????????????????、?????????????????????。???????????????????????っ??????。?????? 、 ー ? 、??? 。 、???、 、??? 、 っ??? ?? 。 、??? 、??っ 、??? 、 っ 。??? 、 、??? っ????。 。??? 。
﹇、??????????
???????????? 、??? 。??? っ 、 ? っ??? 、 ?
（29）
????????。???????????????????????っ?、??????????、??????????? 。 ? 、?????? 、 ? ? 。??、?っ? 、 っ 、 ???? 。 、??? ? ? 、 っ??? っ??? 。 っ ー ー 、??? ?? ? ????、? ? ???っ 、?。?????、? 、??? ? ゃ 、??? ? ?、?っ? ? っ 。??? 、 、?? 、 。 、??? ? 、??? 。
??????っ???????、????????????、???っ ? ?。?????．??? ?っ 。??? ? 。??? っ ??????????????っ 、 っ?。 っ???、 ???? ? 。 、 、??? ?? 。 、 、??? 、 っ??? 、??? ょ 。???????? 、 っ???っ ?。 ，??? 。??? っ 。??? っ 、?????? っ 、
??????????????????????????。?????????? 、??? 、 ???、???? 、 ??????。??? ? 。??? ー ???????? 、 。??? ?? っ 、 、??? っ 、???、 、???っ 。??? っ ?、 っ????? ??。??? 、 っ 、??? っ っ?、??? っ?。 、 ?? ???? ? 、 っ っ??? ? 。??? ? ???? っ??? 、 っ ?、???
?、????????????????、?????????? ? 。???? ???????????、????????????? 、 ???? 。 ? 、??? 、 、っ?????????????。????????????、? 、 ????、? 。??? ? っ 、? っ??? 。??? 、 … っ 、 っ???????、 ? 、 っ??? ?? ? 、??? 、 っ 。????? 、? ? ? っ??? 、 、 、
?? ? っ 。???????、?? ? っ 、??? 、??? 、 、
（31）
?????????。?????????、???、??、???????、??? 、 ? ???????????????????。???、??????? っ?、 ?????????? 、?? ? 。??? 、 、??? 、??。 ? 、????、? ???????? 、 ?っ???? ? 。?、? ? っ?、? ? っ 、??? ?っ 、 っ 。???????? ? ?? 、 ????? ー??? 、 ? ???。?、??????????
?????
??????????????????????、
???
??????????、???????????、??、????????????、?????????????????? 。 、 ??? 、． ? 、??? 、 ?????、??????????、???、????、????? ????????????。 ?????????? ? 、?。? 、?? っ??? っ ょ 。??? ? ??? 、 ょ 。 、??? っ ? ょ??、 、 、??? ? っ 。 、?? 、? ??? 、??? ? ? 。??? ???、?? 、 っ っ っ?。? 、 ? っ??? 、 、??? ???? 、 、
（32）
??っ?????????、????????????????、??????っ っ 。??「 」? ?、 っ ???????? 、 ??????、? 、??? 、???。 ?????? 、 ?? ? ???????? 、 、 ? 、????? ? 、??? っ????? 。 ?、 、??? ー ー ? 。??? 、 、??? 。っ??????? ???、????????? ????? 、 っ????? ょ 。?? ? っ???ょ 、??? 。??? ??????ょ 。??? 、 っ ???っ? 、 、
?????。??????????、??????、???????????????????????????。????? ? ? ???? 。??? 、 、?? 。 、 、??? 。??? 、??? ? 、 、??? 。?????? 、 。??? っ ゃ 。??、 、??? 。
??????????????????????????、
??? っ 、???っ?? 。 ー っ?、? ? 、 っ???、 、??? ? ? 、??? ? 。 、
（33）
??、??????????????????????、???? ? 。??? 、??? 、 、??? ?????っ???????????????? 。 。??? ???? 。 、??、 っ??? 、 、??? 、 っ??? 、??? っ 、??? ? 。 、??????? 、??? 、?? ?? 。??? ャー 、??? 、 っ??? っ ???? 、 、 ??、? 。
?????????????????、????? 、?????????、?????? 、 ???、??????????? 。 ?、? 、 ???? 、??? 、 ? 。?、? 、 、?? 、 ???、 ? ? 。??? っ 、???っ 、?、???? 、 、??? っ 、 ? ??????????。 ? ??? ?ょ?????、 、?? ? っ 。??? ??? 、??? 、??? 。? ? 、????、 っ 、 、
（34）
???????、????????????、???????????????????っ??????、????????? ?、 ?ー???。 ? 、??? ?? 。??? 、 ー 、??? ????。????????? ???ょ??、 、? 、??? 、 、 、???? 、 ?????? ?、???? 。 っ???????っ??? 、? ? ???????? 、??、??? 、 っ???? っ ?????? ??? 。??? 、 「 」???っ ??? ? 。 、?ー?ョ? ? 、??? っっ??????????、????
?、???????????????????。????????????????????、???????????????????? 。????? っ 。???? ???、 ????。??? 、 、??? 。 、 、??、 、 っ ?????????。 ? 、?????。 ? 、??? ョ 。??? ???????? っ 、??? ?? ?? ? 、 、??? ? 。??? っ 。 、 っ??っ ?、? ? 、??? ?? ッ っ?、
（35）
???、?っ?????????っ??????。?????、??????、????????????????????? ? 、??? ? 。 ? 、 ???? ? ?。 、??? 。 〜??? 、 、 、???????? 、 ??? ??? 。???????????、????。??? っ 、?ッ??? ? 、 っ??? ?? 、??っ ? 、???。 ? 、 、 っ??っ ??????。? ?????? ?ょ 。 、?? 。??? 、 ??? 、???、 っ っ ? 。 ?ャ??、?? ?、 ー
?????っ?????。???、??ー???っ??ーッ??っ???、?????????????????????っ? 、 ? ? っ? ? 。 ??????、 ? 、 、 ー????? ? 。 、 、??? ? 。 ? 、??? っ??? 、 っ 、??? 、? っ?、? 。??? 。????? ?????? 、??? 。???????? ?? ? ??。? 、??? っ?。? ??。?っ っ 、??? ?ョ 、
?????、????????、???????????、?????????? ? 、??? ? ?ー ???。????? ュー ュー ?、???????? 、??? ? 。??? 。 、??? 。 、?ー ッ 、????、 ?????、 ?????? 。 っ 、????っ 。??? ャー 、 。 ー ィ??? 、??? っ 。 、??? ??、 っ???、 っ 、? ????、 ? 、??? っ 。?、???????????
????????????? っ 、??? 、
??????。?????????????、?????????っ??、???????????????????????、 ? 、 ?っっ???????????????????????っ?、??? ? ? 、?っ??? 。??? ?? 、??? ?、 ? っ 。??? ? 、 っ 、????? 、??? っ 。??? 。 、??? ? ?っ 。??? っ っ 。 っ??? 、 ャー っ?? 。???????? ? 、??? ?? 、???っ 、 ?? ????? 。 ゃ
（37）
?????????????????????????。?????「??」?? 、 、 ???? ?????? 、 っ っ 、?????? ょ 。????? ?????? っ ? ???、????????? ?? 。??、 、?、? ? 、??? っ 、 っ ……。??? ??、? 、 、 ッ 、「????? ?」?????????? ???。???? ? ??? 。????? 、 ? 。 ????? 、 ? 、 、?????????????。?ゃ???????????ー?ー っ 、?
?????? 、 。
???、?????????????????、???????、???っ?????????。????、???????? ? 、 ????、 。??? っ????? ? 、? ?、??? ? っ 。??、 、??? 、 ? 、?っ? っ 。???、???? ? 。?。? ? っ っ 、??? ?っ っ 、?っ? ? 。????????????? ????っ ょ??? っ 、 っ??? 、 ? ? ?、 っ
（38）
???????????、????????、?っ??????????????????????????。??????? ?っ 、 。 ? ???? ょ 、 ???? 、 っ??? 。 、?、? 、?????? っ 。?、????????????
?????????、?? 、??? ? 。??、 ? ???? 、??、? っ 、???っ ? 。 、??? ???? ?? ???? 、??? っ 。???
???????、?????????????????????、??? ? 。??? ー っ???、 っ??? ? 。??? っ 、 ｝??? 、 ? ?? ??????????。? 、???? 。???????? 、??? 、? 、 っ?、? 、?????? ? 。 、 ー??? ー? ????。 ? 、?????? ?ー? 、????? 。??? 、 ー????? ??? 。
（39）
????、??????????、?????????????????????、????????っ???、??????、 ? 、 ? 、??? 。 ? 、??? 、 、 、?????、 ??、? ?? ? ???? 。 、?、???? ?? 、っ??????、?????????????????????。 、 ー っ?? ?????? ??? ? ? ????? ????。? 、????? ? 、??? ? ?、???????????。???? 、 ー ー???、?、? ? ー??? っ っ 、??? ? 。 ー
ー????ッ?????????、??????????????????。?、????????????????????? ????????????っ ? 、??? ? 、??? 、 。??? 、 ??? ? ? っ 、??? っ??? 。 っ 、 ?????? っ 、??? 、 ? 、??? 、??。?っ??????????????????。??? ? 、??。?? ???? ???? 、 。??? 、 ???? 。??? ? 、?、? 、 ? 、??? っ
（40）
???。??? ???、??????ョッ?????????????、 ???? ???、? 、??? ?。 ????? ? 、? ? っ 。?、?????????????????
????????????? 、??? 、??? っ 、??? 、 ????、 ? 、??? 、 ? ッ??? 。 、??? 、??? 。 ????、 っ 、?? ??? 。 ????? 、??? ????? 、
??????????????????。?? 、?????????、? ??????????? っ????????? 、 ? 。?? 、??? っ???? 。 、??? ? 。??? 、??? っ 。 、??? ? 、??? ー 、 ー ????????????? ー 。????? っ 、 っ??? 、??? 。っ?????、?ァーッ????????????。??? 、 ???っ??、?。? ????? 。 「 ?、 っ???っ????????? 、 ???? っ?????」 ? ? ??。
（41）
???????????????っ???????????????っ???、????ッ??????????。?????????っ????、???ー??????、?????? っ 、???、? っ っ?。? ?? 、??? ? 、 ? 、 ????? 。 ? ? ??? ? 。?????ー ー ? 、??、 っ 。 っ?、???? 、 ? っ?????。 ? ? ? ??? 、????? っ 、??? っ 、 。??? ?? ?????? ?、 ー 、??? 。??、?? 、??っ 。 、?。? 、 、 、??? 、 ? 、 ? っ
??????、????????、??????????っ?????、????????。?????????。???? ? ??? 。 ???、? ?、??? 、 ???? ? 。 っ??? 。? ??? 、 っ? ? ??。 っ??? 。 、??? 、 ?? 。????、 ??? ??、 っ っ ? 。 、 「???????? 」 、??? 、 ? ? 、???? 。??? っ ?? 、????? 、 ??、 、? ???? 、??? っ ? 。??? ??っ 、 。
（42）
????????????????、??????????????? 、 、??? ?????????????。ッ??????????????????、?っ???????? 。 ??????、?? っ ?。??? ー ?? 、??? 、??? ? 、 〜??。?? 、 。??? っ 、???「 」 、?? 、 ?? 。? ??? ?? ?? ? ????
????????
????
??????
??? ー っ 、??っ 。 「 」??? 、??? ?? ????? ? っ?? 、 ????、?っ 、??? 。?? 、????? ?? ?? ??? 、 ?
???????????????。???????????????っ?、??????????????????????? ? ? 。??? 、 。??? 。???、 ?、??? っ 、 っ 。??? っ?。 、 っ 、?????っ ? 。 、????? ???????? っ 。?????? 。 ? 、?っ? 。??? っ??? ????? ? 。 、 、????? ? 、 ????。 、 、??? 、 、 ????? ょ 。??? っ ? 。 ?
（43）
?っ?、?????????????、?????っ?????っ? ? 、 ? ?、??? ? ????。 、?? ??????、 ???????????っ?? ????????。????、???? ??? ?．???? ? 、??? っ ? っ??? ? 。??? 、 っ??? ???? ? 、っ??? 、??っ ? ??????、? っ ???、?? 、 、 ???? ? 、 。??、 、?? ? 、 ッ っ??? っ??っ ? 。 、??????????、 ?
?、???、?????っ????。?????????????。????????????????、???????っ? っ 。??? ?、??、??????????っ????????ょ?????、? 、 ? 、 ??ッ? ? っ ょ 。? っ ?????っ ? 。 、 、????? 、 っ??? 。? っ??? 。 、??、 、 っ 、??? ????、???????、? ???? 。 、 ? っ っ??? 、 、??。?。 、 「? っ?? ??っ 、 っ ? 」??? ? ?。 、??? 、 、 っ??? 。 、
（44）
??????????。????????、????????????っ ? ? 。??? 、 っ っ??? 、 っ ??? ?。????????????、??? 、 ッ 、??? っ 。? 、?? ??????????????。???????、??? 、???、? ? っ 、?? ? 、 っ 。??? 、??? ? 。 っ?、? 、??? ょ 。?? 、 。??? 、 、??? ?????? 。「???????、????」?????????。?「???、??ッ っ っ?、?っ? 」 ? 、??? ? 、 っ
?。???っ?、???????????????、??????、???????ー??????。??????????? ? 、 っ ? っ?、? っ??。 、??? ? 。 ??????????????????っ? ? 。 、? ? 、???????? ?????。??? 、 ?? 、??? 、 、?? 、 っ?。? ? っ? 、 ???????? 、??? ? ? 、 っ????? ?、 、??? 、??? 、 ッ??? 、 っ 。??? 、 ー ー?ゃ? ー 、?、? っ 、??? ? ??? ? ? 。
（45）
???っ??????、? ?? ???? ????????? ?、 、 ??????????? ? 、? 。???っ???? っ 、 、??? っ っ??。 、 ? ? ー ー?、?ー ??、 ー ー ???? ? 、 ? ????? 。 、?、? ? ???? 。??? ? ? 、 ???? ? っ ????? っ 、?っ? ? ?っ??????。???????????????????っ????? ? 、 ??????、??? ? 、 、?????、 ? ??っ? ? 。
?????????????? 、???????、??????????? ???????、?????????? ??。? ? ? 、??? 、??? 。 ? ????、 。??? ? 、??? ー 、??? 、??ー 、 ッ ー??。 、 、??? 。??? ?、 、??? ? っ 、??? っ 。??? っ 、 っ?っ???、 ???? ???????? ???????。?? 、? ???????? 、 っ?? 。
（46）
???????????????? 、 ????????っ????、????? 、 。 ???? 、?? 、??? ??????? ???。????????????? ??、???? っ?? 。っ??、?????????????????????????? 。 、????? ? ? ????? ?? 、????。 。??? 、??。 っ 、??? 。??? 。?? ????????? 、????? っ
?っ 。
ー???????????、? ??????
?????????????????????? ???????。????っ?、? 。 ? 、??? 、 ????? っ??? ? 、 ??????、? 、 ???????????? ???? 。 ー ャ 、???、??? 、??。 、?? ??っ?? ?? 。 、??? ッ ? っ????????っ ??。??????? ? ? ??、 ? っ 。??? ? 、?????????????????、???????????ー???? 、
（47）
????????っ?????????????。?????ー?????、???????、????????、????? ? ー ????。? 、?、??? 、 、??? ? 、 ??? ? 。?、???????
??????? ????? 、??? ー???っ????、????????? 、 ?????????????、 、????っ 。????っ? ァ ?っ?、?????????????っ ??? ?????? 。 「 」?? 、??? 。 ?? っ????っ 、?? ? っ 、??? 。
??????????????、?「 ??、??????????????? ? ???????? ? ???????」 、 ャ ャ ????? っ 、 ???????? ? っ 、??っ? 。 、 ????、? 、??? 。????? ? ?。 ??????????? ????、??? 、 ???? 。??? 、 ー??っ ???? 、 、 ?? 、??? ー ー っ?。? 。 、??? ?、 、???っ? 、???、??? っ っ 、??っ 、
（48）
?????っ???、??????????????????? 。??? ?、 ???っ 、 、 ? 、 ょ??? ???????っ ? 。 、??? っ 、 ょ?、???っ っ 、?、?? ? ????っ? ??? 、 ゃ??? ? ???? 。 っ 、??? ? 、??? っ 、?? 。??? っ 、 、??? っ ???? 。 ? 、??? 、??? 。???? ?? ? っ ???? 。??? っ 、 ー っ??? 、 、
??????????????。???、??????????ッ???????、?????????。????、???? ? ? 。??? っ 、??? ? 、 ???? 、 。??? ??? ? っ?????。????????、???? 、?????? っ 。???????? ?? ? 、??? 。 、?? ??? ?? 。??? 、 っ??。? 、 、??? ?? っ ??。??? ?? 、????? ? ? っ??、 、??? 。 、?っ 、??? っ ?、 、
（49）
???????、????????っ???、???????????????????、???????????????? ? 。 ? ? 、?? 。???、?。? 、??? ?? っ 。 ? 、??? ? 、 、??、 。???、??? っ??。 、???、 っ??? 、 。?????????? ???、 。?? 、? ???? 、 ? 。??? ?? 。??? ュ? っ
?????????。?????、???????????????? 、 ? ? 。??? っ 、??? ー 。????? 、 ???????????。???????? っ っ???。 、 ???? 。?? 。??? ??????? 、 ? 、 っ??っ????? っ???。 ? 、 っ ょ?????????、 ? ??? ???? 、??? 、????っ 、 ? 。 っ??? 、 。??? ? 、????? ??っ????。? 、 、 っ??ー 。 、
（50）
?、???????????????っ?????。?????、????????????。?????????????? ?、 、? ?????? ? 、 ?、??? っ 。 ??っ????、 、? 、??? ? 、??っ ? 。??っ 、 。??? 、 。 、??? ? 。??? ー っ??? っ 、 っ??? ? 。 、??? 、 ? 、 。?、?????????
????????????、っ????。????????????????っ?、????? ? 、 、
???、????????????。??????????????????、????????????????????? ? ? 、??? 。 、??? 。 っ?。??? 、 ?、????? 、 っ 、??? 、? 、?、? 。??? 、??? ? 。 っ??? 。??? 、 っ?。??? 、 、????? 、 、??? 、 ???? っ 。 、「??????」???、?っ??????????ー??
??? 、????? 。 、
（51）
?????????????、????、?????、?????????、????????、???????????? 、?、? ???????。??????、??? ー ー 、??? ? ??? ?、 ??????っ?? ?。??? ?????? 、 ????? ?????????? 。 、?、? っ 、??、 ??? 。 、??? ? 、???? っ? 。??? 、 、??? 、??? 、 。??? 、 ??????? 、 ???? 、 ?? ? ー 、
?????????????????。??????????????????????????。???????っ??、? 、 ?っ???。???????、????????????????? ?っ 。??? ????、? っ 。??? 、?、? ??? ? っ 。??? 、???っ?? ? ? 、 、????? ?????? ????っ 。 、??? ? ? ???? 、 、??っ 。??????????? 、 ?っ?、?????????、????????????????? ? っ 。???? っ 。
。「?????ィ????」
???????????????、?????ィ????????????????。?????ィ????、???ャ???? ィ ? ? 、 ???? 、 ? 。??? っ ??、? ー 、 っ っ??? ィ ? ャ??? ? 、 ?? 、???、 ??、???? 、 ィ ー??? ?? ??。 ?????????っ????? 、 。??? 、??? ?? ? ? ? っ 。??? ッ ッ??? 、 （ 〉??? 。 ー 、?? 。
?????ィ????
????????????????????????? ィ????? ????? ?? っ??ッ??ッ?????????????????????? ??っ????? ? ???? ????? ?? ?????? ?「????っ??、
????? ?、?? ョ 」?? ????
???????????????????????? ?????? 、 っ?? ??? ? 、?? ?????? ??????????????????? ??? ????????? っ?? ? ??? ?
（53）
????? ??????????? ???? ? ??????????????????????????
「????、????、
?????????????」?? ??????????? ????????? ??? ??? ??? ?「 、「、
〈??
???????っ? ? 、 。
〈?〉? ?? ??ー??????????、??? 、 ?
????? 。????? ? 、??? 。????、 、 。 、??? ???? 。 ?????? 、 ??????? ???、????
???????????????。???????????????????????????????、??、?????? 、 ?、?????? 、 ??????、???????? ??????、? っ 。??? 、 っ???、? 、 っ??? ? 、 、??? ?? 。 ? 、???????? っ 。????っ 、 。 、??? 。 、??? 、 っ 、??? 。 、??? ?っ ? ???。 ?? 。 、??? ??。〈???????? ?????????????、
??????
（54）
????っ???????。??????????、??????????????。??????????????????、 ? ? 。 ??? 。〈?〉?????????、??????????、??、
??? ??? ?、 ?
????っ?????、???????????????。
??? 、 、?????、 。 っ??? 。 ?? 、??? ??、 ???? ??。 、 っ っ??? っ 。 っ??? ー ー????? ??っ ??っ??、????? 。????、??? 、 ?? っ 。??? ? ??? 、??? ? っ??? 、? 、??? 。 、 ?
??????????っ???。??、?????、???????????????????、????????????? 、 ? ? ? 。 ???? 、 ?????、 。??? 、????? 、 。?????? 、 、?? っ 。????????? 、??? 、 ? っ????? 、 、??? 、?? 。〈????
????? ????? ? 、 、 。
〈?〉??? ???????????????????????? 。 ? ? 、????? っ 、っ????。???? ?? 。
??、 っ ?? 、
（55）
??、????????????????、?????????っ ? 。 ? 、??? ? ょ 、??? 、 っ ??っ? ?。????????????、??? ??? ?? っ 、???、? ?、 、 ???? ? 、??? 。?? っ 。??? 、 ???? 、 ? 、????? ? ? ?、???っ? 。????? ー っ 、?????? ???? 。 ???? 。 ? っ? ? ? 、??? 、 ? ?? 、?? 。〈?????、????????????（???????
???）??????????????、?????????? ? っ?。〉??? 、 。???? 、 ー 、 ???? ???? ? ?????????? ???、?っ っ ? ????????。??? 、 、??? ? 、 、??? ? ?? ? 。??? 、 。??? 、?? っ 。 ???? 、??? 。??? ? っ??? 。 、??? 。 、??っ 。〈???
???ュ? 『? 』 っ??????? 。
（56）
????????、????っ????????。???????????、?????????????っ?ゃ????? 。
〈?〉???????????、????????????
?。? ? ????? ? 。 っ 、 っ 、??? ? ???。 、 、??? 、 、??? ? ? ???? 。 、??? ?っ 。????、? ?? 、 。??? 。 、?????っ ?? 。??? 、 ? 、?? 、?? ? 。??? っ 、???っ 、??? ? っ っ 。??? 、 、 、
?????????????っ?、????っ???????????????????????????????????? 。 ? ?、 ???? 、??? っ 。???、 、?、? っ 、??? っ 。 ッ 、????? ?? っ ???? 、? っ???、 っ 。??? 、 っ??? 。 、??? 、??? 。
（57）
　　
@嘉＼　斎
x潔濫窯x窯濫xx濫濫翼署凱　器蹴署濫 ???????????。???????????????????????。???、???? っ 。????????? ??? 、?????（ ）、??? っ?。? 、??、?? ? ???? 。 ? ????????????????、???、 ? 、 ????、??? ? っ ??????? ??。????、 ???? 、??? ?、??????、? 、?? ????
??っ?。????????????「??????????????」????ー???????、?????????、? ? ? っ 。 ー?? ? 。???、 、 、 ????、?????????、???????、???????? ? 。 、????? ? 、???、 ??? ? ? 、?、? （ 、 ）??? 、 ? ??。? ???? ??。? ? 、??? ? 、??? ? っ 、 、?、? 、 ? っ?。? 、??? ? っ 、 っっ?。??? 、 ? ?
（58）
???????????????????????????????????、???ー???????????、????? っ 。?、? 、 ッ 、 、
???
?????、?????????????????。?????????????、????????、???、??????、????? ? ???? 。 ? 、 ???〜? 、? ??、???、? 。 ????? ?、????? 。? ? 、???っ ?? ????、? っ 。??? ? 、??? ? 。 っ??? ? ???? 、 ?? 。??? ??????? ? ?? 。 っ?????、??? 。??? ? 、????? （ ） 、 、??? ?っ 。??? 、 っ 、
（59）
?????????????????。?????????????????、????????????っ?。???????〜 ヶ ? ? ??。? 、??? 。 、 ???? ? ??「 ー」 、 ???? ? 。 ???? 、 っ 、??? 。??? 、 、????? 、 、??? ?? 、??? 。??? 、 。??? 、?、? 。??? 、?、? 。???、 ? 。 、??、 ? 。 ??????? ?????? 。 、
???????????。?????????????。??? 、 ??? ???。 ???????、? ?????????????。? ??????、???? 、 ??????????? ?。 ? 、?? ?? ? 。 ??。? っ 、 ー 、??? 。 、 、 ッ??? ? 。 、????????????????? 、 、 、 、??? ? 。??? ? っ 、?? っ???。 ? ?っ?。?????????????????????っ???っ?。? 、????? ?? ? ? ? ???????? ?。
（60）
’s＝svasssssss＝e＝Ks＝s＝sss＝ssss＝ssss濫窯xxxx隷＿
??????????????????????????。???? 、???????っ?。
??????????。?????、???????????????。 ? ? ????、??? ? 。? ???????? 、 っ?。? ????????????? ? っ?。??? ? 、???「? ? ??? っ???」 」?、? ュッ っ???っ 。 、??っ ? 。??? ? ……。??? 、 、 、??? ……。? ? 、 。??? ?? 、 ????? 。?? っ っ??、 っ 。????、????、??????、? ??、???????? 。????? ? 。
（61）
?????????、????????。????????????、????、? 。 ??、? 、 、 。?? っ ?????。???、? 、??? ? ? 、 ??????。? 、 ????? ? ? っ 。??? ? 。 、?????? 。??? ?? ? ? 、 っ??。 、 ? 、 、??? 。?、? 。 、????? ??? 。????。?? ? ?ャ??? ?? 。 っ????? 、 ? 、?、? ? ?
?。????、?????????????????????? ? 。??? ? っ??? ? 、???っ 。 っ???? っ???????????????? ??? ? ??。???? ?? 、 「 」?? っ 。??? 、 ゃ 、 ゃ 、 っ ゃ 、 ゃ??? 、 。 っ?ゃ? ? っ 。 っ ゃっ?????????、 ?っ ゃ ? ???????。??? ? っ 、?? 、?? 。??? ?? ?? ? 、 、 ??? ?? 。 ???? 、 、 、 、???、 ?、 ? ?、??? 。??? 、?? 。
（62）
驚　ニヨヒニままニきに　ヨ　ははニまははニ　ぶセニヨくニまがががゑゑぶまには　にホニコにホぷ
????????????、???????? ?ー? 、?????? っ?。??? 、??? 、
????、
????????
??
ゆ
っ???????????????????????、???????????????（??）????、?????????????（??）?????????????????? ?っ ? 。????? 、 ? ? ???? ー?????? ?? ??????、?????? ????? ??????? ?? ???????。?? 、??? 、???? 。????? 、 ?????、 ? ? 、 ????????。 、 ????っ? 、???、 。
????? ?????、 ???? ? 。??? 、 、?? っ 、 「 」??? 。 、
（63）
?????、????????????っ??????。??、???????????????????、???????? っ? 、 ???? ? 。??? ??? 。??? 、? ?? ???っ???????。?????????????、?????? 、 ?????? ? 。?? ?、? ???、? ??????? っ 、 、 、 、 、??? ???? ? ?????? ? 。 、??? っ 、?? 、 っ??? 。 、 ? ?っ??????????? 、? 、 ???? 。 ????? ? ?、 ???? 、?? 、 。
???、?????????????????????ょ?。?? ? 、 、 、 、 、 、（??）??????????、???????????。??? ? ???
????? ? ? ????。? 、??? ? ? 、 ?????????? っ 。??? 「 」 （ ） 、??? 。?? 、「????」（???）??っ ? ?????????。????? 「 」 ? ??。?「 」 「?」? 。 ．????? ? 、 っ ょ??? ? ? 、??? 「 ? 」 、 っ?? 。??? 、??? 、??? ?。
（64）
??????、??????????????????????????????? 。??? ? 、 ????????? 、 ?????? 。?? 、? 、 ???????、??? 。 ? 、
、????
欝
???っ??????????????????、???っ??????????????????????。??????? ? 、 ??????? 、?っ 、 「 」??? ? 。「???ゃ?、?????」?「?????」???????
????? 。 ??? ??????ゃ????「????」 ?「 」 。?? ? 、 … …?、 っ 。???ゃ ? 、 、??? ? ? 。????? ????????? 「 」??? 。 、?????? 。??? 、 、 、??? 、 。
（65）
?????????????、?????、??? ??? 。 ?????、????????? 。 ? っ「?????」?????????? 、?????
揖鵜
????。????????????????????????????っ????、?????????????????っ ????。 、 ????、 ? 。??? 、??? 。?? 。? ?????? ???、?「????」???????? 。 ? ェー??? っ ? 。??????っ?、????????????????????? 。????? 。 ー??? 、 、 ゃ 、?、? 。 、??? ? （??? ? ）、??? っ 。?? 、??? ? ? 。
（66）
????隷 ecmu　e＝ecs　e
まれた特産
㍑一に窯瀦一旦麗一＝＼＼くらしから
　　　　Nts． ???????????????????????????????????。??????????????? 、 、??? 、??? ? 。?????? 、?????? 。?????? 、?????? 。????? 。 、
????????????〜???????????????、 。?? 、 ???? 。??????????????、???????っ?????（????）???????????????????? ? 。?????? ?? っ 、 、????、 っ ? 。
????? 、? ? っ 。?????? ????????、? ???? ? 。????? 、 ????????? 、 、?????? 。??? 、 、 ???? 。 「 ? 」??? 、 ? 、 っ?? 、 。
、???????、??????????????????
??、??????????????????????????????。????? （ ）??? ? 、 ?。???? 、??????ャ????? 。 、?????? 、 ??????????? ? 、??? 、 っ っ 、????? っ 。???、 、 、 、?、??? っ???? 。．??? っ 、?「?」? ? ??（????? ? ? ）、??? ?。 っ 、??? ? ? っ ッ ???? 。???
?、???????????。??? ? ???????????????????。? ????? 、????????????? 、 ー?。? っ ???? 、 、?????、?????????????っ????????? 。 っ?。??? ? ???? ? ? ? ? ?、 、???っ 、?? 、??? 、??? 、 ?、??? 。 ?ュー ェ 。??? ??? ? ???????????? ????? 。 ???? ??????っ?????。
（68）
◆ゆたかな出会いを深めて◆
「
っての私たち
?
地域に
??、若竹キ
???????「??」．????????????、?? ? ?? 。 ?????ー 「 ? ????」??? ??、????ォー????? ???ッ??ー ???? 。??? 、?? ??? ? ォー?? ? 、 ー 、?ー??? ????? 、 っ 。??? ? ー 、??? 、 っ?? 、「 っ 」????? 、??? っ?。? 、? ッ ????? ー 、?????「 」 「??? 」 っ っ 。??? ?????
（69）
????????っ?。????????ッ?????、?????????????????????????? ??????????? 、 ?????? ??。?????「????っ ゃ??」? ュ 。????、 ???? 、?? 「 ?」?「 」 「 」 「 」?、? ?? ?? ? 。 、?? ?? ????????? 、 ? 、?????? ??? 、 ? っ 「 」??? ? ?? ?????? ? ?、 、 。?????? ッ 、 、 、?。「 」 ? ー?っ?。 ? 、
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??。
???????ッ???????、???????????????? 、? ????????? ? 、
??? ? ???? 、 「 」 ゅ?、? 、
??????????????。???｝???????????????????、?????????????????? 。? ???? 、 、 ?? ?。???「? っ???」「???っ????」 ? 。????? 。 ???。 ? ? ?? ?????? ? 。??? 。?、「??? ???っ ?」??? ? ???????? 、 、??? ?? 。??? ?、??? 、 ???? 。?????? 、????? ?? ? 。??? っ ??? ????
（70）
???、?????????、???????、???????? ? ? 。?????、????っ????????????????っ?、? っ 。 、???????? 、 ? っ ??……???? ?? ??????、?? ） ? 、????? 、 。 「? ?? ? ?? ?? ? ヵ? ?? ???」??? 。??? 。??? ? っ? 。??? 、??? 。???、 。 「 」??? 、 ゃ?。…… 、 っ 。?????????? ? 、??? ???? 。??? ???????「??? 」 、??? ?? ? 。?? 。 、 、
?っ??????????????、????????????? ?、??? 。??ー 。っ???っ?。?????????、??????????????? ??????????っ 。? ? 、???? ?、 ……? ? ?? ???? ???????ー ? 、 っ っ?。?????? ? ? 、???? ????? 「 」??? ? っ 。??、 「 」っ??? 。 っ???? ? ? 。 。??? ?、???? 。??? っ っ????。? っ 、?っ? っ 、??? ? 、 っ 。??? っ 。 「 」??? 。 ? 、??? 、 。 ?
（71）
???????????????????????????????????????????????
???????、??????????????????? ?????? ????? っ 。 ?っ? ??????? っ 。??????、? ?????????? 、?????っ??? 。???っ 「? ??」? 。? っ??? ? 。???。? 。 っ??? 、??? ???。 ?? 。??? 、?????????、 ? ? っ?。??? ???? 、??? ー ー 、??? ?? ー っ 。??? ???? 。??? 。
???????????っ?。??????????????????? ? ?。 。?? 、 、??? 、 、 、 ???????? ?????????????っ?。? ??、? 、??っ ? 。?? ? っ 、??? っ 。?、? 、??っ 、 ? ? ……「?????」???「?っ?ゃ?」??????????
????? ???? ? 「 」 。??ッ 「 」 っ??? 、????? ??? ????? 。 「 」 ? 、??? （ ） っ?? 。 「 ? 」
（72）
??????……????????????????????????、?????????、?????????????? ????? ? 。（??）????、??????????????????????? 。??? 、 ??? 、 っ 。 「?? ? ? 」 ? 。??? 、 、 ッ
???? ??? ? 「 」 っ??? 、 「 」 っ??? っ ょ 。 「??? ?? 、 ? 」?? 。 ? ??。??? 、 ……?????。? 、????? ??? ?ょ?。???? ?っ 、 、???「 」???っ 、??? っ 。???、 。
「???????」
g　s　ecs＝　g　g駆X濫X窯窯X濫窯濫翌羅s＝　s＝　s＝　8莞に＝　s　s＝　：s　8　s　s＝　s＝：呂ζ窯地域にとっての私たち
累ss　s＝s　s＝濫　s＝ss9窯sss客累s　s＝s㍊s濫
?????????
器
「????っ????????、?????????ょ?」
?????? 、 っ????ー???? ??????? っ??????、?? 。??? 「???っ 、??? 」 ????。 、??? 、??? ? っ?。??? ? 、??? ????、???? ????? 、?????? ょ（「?????????????
（73）
??ー??????、?????????、???????）。???、?????????????、??????????? 、??? ? ??? 、 ???????。??? 、 ィ?????? 、 ??? 、 。????? ??????? 。 っ 「??? 、????? 、 ???っ 。 、??? 、 っ ? ょ???。??????????????????
???? ッ 、????? っ 。 っ?「? ? ? （ ）」 、??? 「 」 ? 、
??????????????っ?ゃっ?????? ? ?? ?????、?? 、??? 、 。 、??? 、????っ??????? ???、 ? 。??? ? ? ???? 。 、 ー??? 、 っ?、? 、?? ? 。??? ? 、 「?」 ?? 。??? ??? 。??? 、 ?。??? 、? ??、? 、? 、 、 っ?? ???????、?ょっ? 。
（74）
◆ゆたかな出会いを深めて◆
原子力発電と私たち
魎
中野敬子q＝．．＝＝．．＝．．．m＝＝．＝．＝m＝＝＝＝．＝pm＝＝pt＝＝＝m＝m＝e
野
牛
??，??
????????『????????????? 』 。 ? 、??? 、?? ?っ???。?「 ェ????????、?? ? ? ??????っ ?」?「?っ?? 、 ?っ????っ???、? っ? っ 」?。 ? ???、???? っ??? ?? 。
????????????????? ? ??? 。??ェ 、 ? ?????? ?? っ 、???っ っ??? 。???? 、? ??。??? 、??? ? 。
（75）
????????????????。?????????????????????。???、????????????? 。?????? 、 、 ヶ ? 。???、???? 、 、 ???? 。???ェー ???? 、 ー??? 。 、?????? ??、????、???? ??? 、????。?????? 、 ? ッ 。????? 、 ???? 。?????????? ? 。???ー?? 。??????? 、
???????、?????????????????。?????????、? 、???? ?、 ?????? っ 。??? 、??? 。 っ ?????????。???、??????????? っ 、???????? ? 。 ? ????? ?? 、????? 。??? 、??? 、??? 、?? 、??? 、 っ???。 。??、 、??? ? 。??????????????、??、???????????????? 。 ?????????? ゃ
（76）
??????????????、?????????????っ????????????。??????? 、 ??????、??、??????? 、 ? 。????? ?????? っ 、???????、 ??????????????????? 、??? ょ 。??? 、 ????????、? っ ょ 。 、 ェッ??????? 、??? ? っ 。 ? ??? ?????? っ 、?、? ?? 。???? 、??? ? 。 ? 、?? ? っ?? 。AB 〈????〉???????????。?? ???????????、
??????????
????、???????っ????。?????????
???、??????????。???、??????????????????、 ? ? っ?、??? ? 。??? ? ? ???? ? ? 、?? 。??? ????? ????? 。??? ? っ 。?????????。 ?? っ??? 。 、 っ???? っ ゃ 。?? ???。、????? 。????? ?。??? ?
（77）
????????????????????????????????????????????????????。???? 。???。????????ょ? 。?? ? 、??? ゃ 。 、??? ? 、 っ?? ?。??? ??? 、 ? 。??? ??????? ー ?ッ ? 、??? っ 、??? っ ? 。??????? 。?? ?
?????????????????????????????? ???。??? ??????? ?????ゅ」? 、??。?? ??????? ???????????????????????? ?。??? ? ????? ???? 、??? ??? 。??? ???? 。??? 、 ー????? 。???????????? 。??? 、??? 。 。????? ー ー?? 。
（78）
????????????????????????????? 。??? ャ?? っ ??。??? ??????、? ??? ????。??? ? ? ?? ???? 、? 。?、? ? ー?ー ? ? 。 、???ー ー っ 。???ー?ー っ 。?? ? 。??????????????、 ???? ??っ??? 。?????。?? ???? ?? 、 、 ???? ??? ???? っ 。???
?。????????????????、???????????????????。??、????????????????? ? ???? 、 ゃ ???? ? ? っ 。?????? 。 。??? 。 ー ー??? 。???????? ー ー ?っ???????????? 。 っ 、????? 。?? ?? っ??。?????????????????? 、 、??? 、??? 、??? 。??? ??????? ?
（79）
◆ゆたかな出会いを深めて◆
??
家庭科といま、
江
?
部礒
?、
????????????????
?????????、????「?????????」 、? ? 、??????、 、 、??? ???? 。??? ォー 、??、 。 ???????、 、??? 。?? 。??? 、 「??、 ???? ? 」 、??、 「 」 。??? ? 、「??????????????っ?。?????? ? 、??????っ 」???
（80）
●管理の強い過干渉の生活
　　（学校で、家庭で）
●与えられた知織の「つめ込み」教育
●選択の余地のない画一的な教育
子どもたちの現在
　　→●自分の頭で、考えたり決定することが
　　ノ　できない
　　　　受身の姿勢
　　　　　　　　　　　　　　→●異分子排除
　　　　　　　　　　　　　　　　“みんな一緒”でないと不安
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O
　　　　　　　　　　　　　　　　ファシスト的人格の形成
　　　　　　　　　　　　　　　　ウィルヘルム・ライヒやA・Sニイル
　　　　　　　　　　　　　　　　の警告
●自然環境（と共生関係）の破壊　　→●五感を働かせてトータルに学ぶ機会が
﹇
●知育偏重の教育　　　　　　　　　　減少
　　　　　　　　　　　　　　　●「からだそだて」の欠落（声が出ない、
　　　　　　　　　　　　　　　　体の不自然な緊張）
　　　　　　　　　　　　　　　竹内敏晴著「子どものからだとことば」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晶文社
　　　　　　　　　　　　　　　　”　　「ことばが拓かれるとき」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思想の科学社
●マスコミ等の発達による刺激過剰→●想像力を豊かにふくらませることがで
　感動のうすい擬似体験の蔓延　　ノ　きない
●忙しくて、こま切紅の時間で遊び　　松岡享子著
　に集中できない　　　　　　　　　「サンタクV一スの部屋」こぐま社
　　　　　　　　　　　　　　　　「こども、こころ、ことば」こぐま社
??????、????????????????、?「???????っ???? 」 。 、 ? ???????????????????????っ??????? ??、?????????? っ 、????? っ ???? ? 。??? 、?? 。 「? 〜 」 「〜 ? 」??? 、??? 、 。??? ? ?? ? ?。??? ????
（81）
、
???????っ?????? ??
? ? ???、??????????、 ?、?????????、 、 ? っ 。、 。 ?????? 。 、?? 。
?????。?????、??????????????????????（???
????? ? 、 ??????????）
??? 。 、 ?
??っ ? （ ??、??????? ? ）。??ー??? 、 。??? 、 ????? ? ??? ? ?? ???? ?
???????、??????????、
????????????????????????????????
?????????????????????? 、 、??????????。 、 『???? 』??? ? ー??（?? ） ??????。
???????????
「?????」?????、????????っ?????
??? 、?????????????????? っ 。??? 、 、??? 。 、??? 。 ????????、????????????ー???????、?「??????」?????っ??? ?? 。????? ー 、 ? ???? っ?、???? ー 、 「??? 」 、??? ? 。 っ っ??、?? 、 っ????? ?。?? ? ???? 、 、 ゃ ??? 。??? ????? ? 、??? 、?
（82）
?、???????????ー?????。???????、??? ? 。? 、??? ????????、?ー?? ??? ? ??? 。??? ? 、??? 。 ???? ? 、?????????? ? 、 。?????? 、??? ー???。??? 、???。 ー ?? ?? 、??? 、??? 、 。??? 、 、????、??????????? ???????? 。
?、?????（????????）「? ????????????? ???っ?、??
????????????????。??、????????????っ?、???????????、?????????? 、 ? ???? 。 、 っ??? ? ? ??」 （? ）「????。???、?ー???????????????
????? 。 『 』 、????? ?? っ??? 。??? っ 。 、??? っ 。 、??。 、 っ っ??? 、 ???。??????????、??????ゃ????。?????? ? 」 （ ）「????????????。??、????っ?????
??? 。????? ?、 、???? ?? っ??、 ?? ? ? 。??? ?、??????? ?」 （ ）
（83）
???????????????。?「???????????????? 。 ? っ????、っ????、???????????????????????。 ??????????? 、????? 。 ? っ????????? ????? ? ???? 。??? 。 、 ??? っ?、 っ?? ?」「????????????? 、 ???? ? 」
????。 ? 、??? ? 。 、「????、 ??? ????。 ? 、?????」 。?????? ? ? 。
???、??????????????????????????っ?。??????????????????、????? ? 。??? っ ? 。 、??? ? ? 、????????????。???っ??、?????っ??、???? ?? 、??? っ ?、 ? 、?っ??? っ 。???????、 っ???っ? 、??? 。 、??? ? 。?、? 。???ー ー 、 、 、??? 、 。 ? ? ょ??。
（84）
????? ?、 っ????? 、 、??? 。 ?ー っ???
〈?〉
????????、????????????? っ っ ?、?? ????? 。?? ? 、 ???、 ?? ォー ー??っ ? っ ?、? ????????? っ ??、?「????っ?? ?? 」?? 、??、 ? 、?っ??? っ 。 ー? 、?? ??ー???? ? っ っ?? 、? 、??、?? ー??????? ? っ?。?? 、? 「 ? 、????????????、???????
??????? 」 、
?っ?????????っ????、????? ? ? ???? ?っ????????、 、 ?? ???? 「?? ? っ 」??? ???、?っ?? 。 ??? ??、?ー ???? 。??? っ 、 、??????????、?????? 「??? 、??? ? ? （??? 、 、 ? ??????? ）、「 」 ?
???????????????????
っ???????????????????、?????? ?っ???? ? っ 、?っ? っ ? っ ……??? 。?
（??????????）????????
????????????????????、????????（????????? ????????） ??? ? っ ?? ??、???? ????…??。??? 、 ?ォー ??? 、 、 「?」? ??。 っ 、???? ?? ?。?? ? ????? 、??????? ???っ 。?? ? 、 ォー??、 、 ???? （ ）?っ ?? 。?、 ?? ? 。?? ???? ? （ ? ）
（85）
◆ゆたかな出会いを深めて◆
教育とコンピュータ
?
一盆暗
「??」??????????、
????????????????????。 ??……?????? 、??? ?? っ?、???? 。 ュー?? ? 、??? 。????? ー ? ??? ? っ 、??? っ???。 ??っ? っ 。??? 。??? ?。 、??? ? ? っ????????? ????、??? ???っ? っ
?。??????????????????????ャ??、??? 、 っ ??? ? っ 。
〈??????????????〉
????? ? ? ュー ???????????? ? （ ?? ）??? ュー （???????? ュー??? ュー??? っ ???? ? 『》 ）??? 。??? ??? 、? ???????????????????
（86）
?????????????っ??、??????????????? ? ???? ??????? ?????????????? 、 「 」?「? 」 「 」 「 」????「 ? 」 。 「 ???」 ? ?????? ? 、 「 」 「 」??? 。??? 、??? 。?????? 、??? ? 、??? っ??? 。 。 「 」???
?????????????????????????????????ュー???っ???????????????? ?。 ー??。??? 「 」?????? ?? 、??? 「??? っ ? ュー???……」 、??? ー 。 ー 、??? ュー??? ? 。??? 、 、??? 。??? 、
???、?「????」?????????。??????
????????、?? 。 「 ー??? 、 、 、??? ?
（87）
???????」???????、???ュー??????????㌧??????????????、?????????? ? ?っ ????? 。 、 ュー
??????????????????????????
????? 。???? 「 」 ???? ュー ー 、??? ? ー 、??? 。 っ??。 っ??? 。 ュー??? 、 。??? ? ュ?ー? 、?? っ 、?? ? 。
〈???っ???〉??????????ー????。???????????????????、????????????????? ュー ? ? 。
??????????????????『????』??????、????「????」??????ュー 、 〜?????????。???ュー???????、??????????????、 ? ??????????? ? 。??? ?ュー ?? ???、 「 ?」 っ
??????????、???? ? ? 。????? ???????? 。??? ? 。 ???? っ 、 、
???????????? ???。????????????? 「 」 「 」????????、??? ???????（??????????） ?
???ュー??? 、 、 ???。???????????????? ュー ????
?????。?? 、 っ
??? 。
（88）
??????っ???。??????????????????????ュー????????、?????ー????? ? ?????? 、 ??? ???? ???? 。 ュー ー ッ??????ー????ー?ー?????。????????? ー ー 、??? ょ???????? ?? ?? ? ュ?ー? 、 ? っ ュー????? 。? ??? ー ? っ??? ? ?? 。 ??? ? 「????」? ????????っ??? ? ? ?
??? ……?????????っ ュー????? 、 ? 。 ュー????? っ 。??? 「 」 、??? ??? ?? ??っ? ????? 。 ???? っ ?? ???
????。???????????????????????? ?
?????????????????、?????????っ??????????????、?????????????? 、 ?????? 。 ? っ??? 、 っ ???? 、??? っ 。 「 っ 、?? ?????、???、????っ???????っ?????」? ??? 、「?? っ 、 ??????????………」 、?? 、 ?? 。 ??? ?????、 ?? っ 、「 、??? ? 、 ?ュー???っ??? 」 ? 。???、 ?ー ュー????? ?? ?? ??? 、??? っ っ 。??? 、 ????
（89）
◆ゆたかな出会いを深めて◆
燃えろ、キャンプファイヤー
渡辺千津子 ???」??㍉》．、?、㍗??? ??〜、?『、． ? ?㍉
看》
?????　　???
?????????．? ?
?
灘
tAlttt癬・s’．起き
??
???????????、?????????? ャ ァ ー。??? ??、? ? ??っ?????????????。????????? ? ? ?．????? ?????、??????? ? ????、???? ???? っ ょ 。??? っ 、??? ???? 。??? 、 ???? 、 ー ー???っ 、 ??? ?? っ??? 、??? 、 ????っ 。??? っ 、?? 、 、?? ?? 、?? ? っ?? ? 。
（90）
??????????????????、??????????っ???、??????????????????????? 。 、 ???? ャ ァ ー 、っ?????、???????????????、??????? …… っ 、??ー 、? ?ょ っ??、 ??? 。
??
??『???????????、?????㌔?????? ．
??．
蜘麟謝彗
醤認識霧≧
??????、???っ??????、?ァ??ー????????????、????????????。?????????? っ ? 、 ? ? ? ???? 、 っ ? ? ゃ??? 、 。 、??? 、 ゃ っ??? 、 。??? 、 ー??? っ 。???、 「
奪．
??????
??
　　?????
???、???????．，?
???
??．．????
?．????
???????????????……。????っ???????????? 、???????????? ???? 。???、 ?っ?、??? 。 、 ゃ?? 。
（91）
◆ゆたかな出会いを深めて◆
??なも楽しかった?子どももお
真心
????????????っ????? 。 ?。?????。????????????????っ?????????。????????????? 、??? 、 ??っ?、????? 。??? 、????? ??? ?? っ??。??? 。??? っ ?っ ー??っ ? ー?。??っ 、 っ??っ ? 。 ??（?）????、??????、?ー??? ? 。?????? ー ?
???????っ?????????????????????。?? ? っ 、?ャ? ャ っ ?。 、???っ 。 、 っ?? ??????。 ?、??? っ ? っ 、 「 っ??? 」 っ 。 。??? ?、 ? ッ 。??? ー ゃ っ??（ ） 「 ?? ????、 ュ ???。 ?っ っ 。??? 、??? 。??? ョ ョ っ 。?????ょ??。???、 ッ っ??? （ ? ） 、??? ? っ 。??? 。 ー ?????? っ 。 ゃ
（92）
????
?、鯉
?
????
．????
．?、
?，
，羅強持罪鷺転
鐸鰍
ζ繍織蓬
擁憲
　鑓．
離
　　・議働’聴、
　　　’“t”
憩　　。　　魯
餐嵯
増華
麗醐
???、?????????????っ ? 。 っ 。「?????????」??????。? ? 。????? ???? ??????。? ? 、???、 ッ?? ?。??? 、??っ っ??? ?? 。??? っ??、 ? 。?? ? っ? ー「?っ???????????????????? ?? ???? 」?? 。??? ャ ャ。????? っ ? っ????? ッ。 「???っ???ー」?? 。
???????ょ???ゃ?????????「??????」??????????????っ?????、??????? 、 ? 、 ? ???? ? 、 、??? 。??ッ 。????。 っ 。 ゃ ???? 。 。 ー?? ? 。 っ 。??? ?? ? 。 「 」??? 。 、 。?っ? ?? っ??? 、 。??? ?、 。????? ? 。 ?? 。??? ゃ 、 ゃ????? 。 ャ ァ ー? ??? ? 、?? 、 っ?? 。 ォー??。 っ っ 「?ッ?」?????? ?。?????????。??? 。 、 。
（93）
子どももおとなも楽しかったよ
子和
?
佐
???????????
「???????っ??????ょ
??」????????っ????????????。?「??、?????? ? ????ょ 」 、
???????。?????????????????、??? っ ? ォー??? 、???? 、 っ?。?「?っ????? ?????? 」????? ? 、 ?
???
????腰???
???
?㌔、
へ．?? ?
　　v　鐸
　　maザ
爵・馳響
影癬
??
?
（94）
っ?、???????????????っ?????????っ?。??????????????????????。?? ? ? っ 。?「?????、? ????????、????????? ????」。 ?????っ?。??「??????」? ?っ 、 ?????????? 。 ? ? 、 、????? 、 、? 、?、 、 っ っ 、 っ 。???????? ? ? 、 、??? 。 、??? 「 ゃ 」?? 。 ? ???? っ 、 ォー?? っ 、 「 」 ??。??? 、?ォー???? ?????っ 。??ォー? っ ? 〜 ．??っ ?、??? ?? っ? っ 。??? ??
?????っ?。?「??????????」????、?????? ? ? ?っ 。 っ ????? ??? ????? 、??? っ ? ?、 っ???? 。?? 「 っ 、っ?。????????」??っ???????????????っ 、?????、 ? ? っ 。??? ??? ー 、 ー??? ? 、 ? ????? ???、 ????? ? っ 。??? 、??? 。 、??? 、 「 っ、?? 」 ???? 。「 っ 」??? 、 。??? 、 ー ッ????????? 。 っ
（95）
???、???????????????、??ッ?????????。??????????? ?、 ??? っ????? ?? っ?。? ? ?????? 、 、?? 。 「??? ? 、 っ 」 ? 。「? ? ? ? ? ??? 」「????? っ 」 「??。?? 、 っ っゃ???」? ー???? 。??、 ? 、??? ?? ……。?? っ??? っ?。 ?っ??????????????? っ???、 っ っ????? 、 ? 「??? ォー?? ? 」?? 。
子どももおとなも楽しかったよ
江
?
部門
??ォー????????????????。??、??????????? っ 、 ?．???????????????????????。???、 っ?????? 、????? 。 、?? ? ?? 。 、???っ 、 、 っ??? 。??? ? ゃ 。 ゃ???? っ 。 、 っっ????????????? ゃ??????? 。 ?ー?ー?????? 「?? 」???、「????????」「?っ ????????」「???、 ゃ ??????????
??」???????? ?????。
◆ゆたかな出会いを深めて◆
この指と?
指紋押捺問題を考える
　「侵略II」（語られなかった戦争）を上映して
e＝．．＝tum．＝．zamm．m＝m＝＝．mptEiL＝．．．．＃＝2Zm＝．
???ォー?????????????、???。???????? ???? っ???。 、 ? ォー?? 、??? 、 、?? っ 、?????? 、???? 、?? 。??? 、?「??? 、?? 、 、「????????????」???、 ???????? ??? 。??? 、??? 、 ??? 。 「??」 ッ 、
???、「???????、?????????っ???。?????????????。??????、 ? 」??? 、 ?? 、? 。??? 、 、 ? っ 。 ???? ??? ??、???? ??????????? 。 ?????? 、 「……??っ っ 、??? っ ……??? っ 」?っ? 。 ? 、 、 ???? 。??? ? 、?、??? ? っ???、? ????? っ っ 。 、 「??? ? 、 」 。?? 、 ? 、 、 ……??? 。??? ? 。 「 」???????? ? ?、 ? ??????????? 。 、 、
??????、???????????????、?????????。????、??????????????????? ? ? 、 。??? 、??? 、 ???っ 、 ? 。??っ 、 、 、 。?、???????っ 、 ? ???? っ ?……。 、 、 「……????? 。?? 」 ??。??? 、 ???? っ 。??? ? 。 、??? 、 、?? っ ????? ? 、 、 っ 、??? ? ? ?。 、「??? 、?っ? 」 。 、????? ?? 、
?????、???????????????。
「??」??ィ?????、「……?? ? 、????っ???、?????
????、 ???????????? っ????? ? 」
「……????? ? 。? ?
??? 、 ????? 、???? ??? ……」
「……????? っ 。 っ?
???ョッ 、 っ????」?? ??、 ?? 。?? 〈 ィ 〉
（98）
◆ゆたかな出会いを深めて◆1；指騨＝＝＝コ
紀由
?
「男女共同社会」って何だ？
　　　　　　　　　　　石
??????????????????????っ?????????????? 「 ?????」??? ? ?? 。???、????「??????」っ??????????? ?ょ 。?? ???「 」っ??????? 。??? 、 ??っ????? 、 、??? ェ ???、? ? 、 ???? っ ?、??? ?
???っ?、???????????????????????????????。????????????「?????? 」 、「 ょっ っ ?、??? ?」? 。??? ? っ 、??? 、??? 。 「 」っ??っ 。?????? 、 、??、 っ ?? 、??? っ 、??? ? 。??? 、 ッ?、? 、?? 、 「?? 」?? 「? 」??? 「 」 。??? 、 っ
（99）
警環諜；：野
淫こ：こ＝謡瓢
??????????、????、?????? 。 ? ? ??。? ォー ? ??? ? ? 。
???????????
??????? ? 。?? っ っ 、?? っ っ 。??? ????? っ?????。???? ? ? 、?? ?? 、? ー ー?????、 ?????????? っ 。?? ? ??。 、??? ?? ??、?? っ っ??っ ? ? 。?????????ォー??????????? ? ?、 ??????? ? ? ?
?。?? 「 ォー 」 、
?????????????、????????????????????????、??? っ っ っ??っ ? 。 、??? 、 っ??っ ?。?? ??? ??、??? 。??? 、 、?? ? っ ? っ??っ ? 。?? ?????、 ??? っ??? 。 ? 、 ォー??? っ 、?? ? っ 、 ???、??っ????????????っ????、?っ?????????????。?っ???????? ? 。???、??????????っ?ゃ 。?、?ょっ ゃ?。 ? っ ゃっ
（100）
????。??? ?????????っ??????、 ????? ? 、?? ??? ???、?? ? ???。 ? っ 「 」っ??????。?????????っ??????? 、 っ ?????? っ ? 、??? ? 。??「?? ュー 」 ?? 、?? 」 、??? ? 、??、 ー?? ? っ 、 ォ?? ? ゃ っ ? 。?? ? っ 、っ????????????????。????? ??????っ 、 ゃ???? ?? ? ??っ???。 っ ??、 ???、???? ???? ?? ??? ? 、
?。?????、?????????????? ? っ 。??? ?「 」っ? ー???、 っ 。?? ??っ? ????。?????? ? ? ? ???っ 。??、 ??? ????? っ ?? ???、 ?? ?????? っ ???? ? ー?? 。?? ??ー??、??? 、?? 、 、???。 ???? ー っ 。?? っ ゃっ????? っ 、??????。 ? ???? ゃ?、 ?? 、 ???? ?っ ー
????????????「????ャッ??ー?」???? 、? ????? ? ???っ?? ???、?? ? っ ゃっ 。?? 、??? 、 ??っ???ゃ????っ?。????? ??? 、 っ ? っ 。?? っゃっ ? ?。????? っ ? 。????? 、??、 、?? 。??? ??。??? ? ． 。???……。 っ?? 、 ー ?????。???????????????????? 、 ???? 、????ゃ ???????? ??、 ? 「
（101）
?ャッ??ー?」?、???????????????????、???????????? っ 。????? ?? っ ? 。?? 、 っ ??、? ? 、??? ? 。?? ? ォー ゃ?? 「? ゃ 」っ??????っ?????。?ゃ??????? 、 ??っ 、 っ ゃ 、 ゃ?????? 、?? ? っ 、 ?????? 。??? ???? 。 ?? ??????っ ?っ ?、 ???? ??? ? ?、???、? 。 ? ?????? 、??? ゃ ? ?ょ ?
?? っ 、 ょっ?????????、????????? 。?? っ ?
??????。??????????????? ゃ? 。?? ??????????????っ???? 、?「 っ っ 」っ?? 、 ゃっ っ??? 。 、??、 ? っ っ??、 ? 、 ゃ 。??? っ?? 。?? ? ?ー 、?? ?? っ ゃ??? 、 、??? 、 ゃ、?? ??、 ? ??????? っ 。?? ?? ? ッ ??? 、??? 。「?? ? 」 、「??? 」っ ??? 。 ゃ ?? ?っ?。????????? 、????????? 。 、?? ??? 、??? ?
（102）
?????。??????????ー??、?? ?????????? っ ??? ?? っ?っ ? 。??? ?? 、 ??? ? 、?? ? っ?? ? っ ． 。??、 ゃ 、?? ?、?っ ? っ っ?、? ?? っ??っ? ゃ ? 。?? ー 、??????っ ??? 、 ー????? ー っ っ??。?? ? ゃ っ?っ ? 、 、 ?っ????????。??? ????? ??? ?? ゃっ?? ? 、 っ?? ? っ 。
???????????っ?????????????、?????っ???????????、 ??? っ ? っ?? ? 。????っ 、 っ 、?? 、?? ??? ? ? 。??? っ?? 、?? 。?? ?? ? っ?? 、?? 。
?????っ???っ???? ー ? っ?
????????? ????、???????? 。?? ??。 、??? ??、 ? っ????。 ー ???? っ 、
????????、?????????、??? ? っ 、??っ ???っ???? ?????????。 、?? ? ? ? 、 ．??っ 、?? 。 っ?、 ? ? 、?っ ?、??? ?ゃ?? 。??? ? ??????っ ? 。? ????、???????? っ ? っ??、 、 っ???? ?? っ??っ っ???、 ? ? ??。?? ? 、? っ 、?? ? 。?? っ?、??、 ? ?っ?。?? ?? っ ゃ
（　103　）
??。???ー???????、????っ?? っ?ゃ ? 、「 ? 」??? ー???っ???っ??。?? ???．????、??????????????????? 、?ヶ ? ?。 ?????? ?っ ゃっっ??????、????????????????? ??? 。 ??? ? っ????っ?? ゃ
?? ? ?????????? ? っ 。?? ? ? 、??? っ っ? ??。? っォー ? ?? ?? ???っ????????。?????????? っ ?? ?? 、?? っ ? 、??っ ? っ 。??????????
??????? 、? ?
????????????。???????
????????????????????
??? 。 っ ??? 、 、??ー????????????っ??????? 。?? っ? ?。?? ???ー 「??????????? 、??、 ? ? っ?。? ? っ? ょ??っ ? っ 」?? 。??? ? ? 、?? 、 っ??? ? 。ッ???????? ????ゃっ???????。? 、 っ????? っ 、?っ っ?? 。? ? っ?? っ????? っ 。??? ? 、 っ?? ……。?? ??
???????????????????。?? ???????っ??? 、?? 。 ??????? ゃ? ???? っ 、 っ?? っ ??? 。 ??? ? ???????っ??????????、????????っ???ゃ?????。?????、??????????? 、?っ?、???? ょっ??っ 、 ??????????? っ ?? っ???、 ? ?っ ょっっ?、??????っ? 。?????? っ ?ゃ 。?? ?? 。?? ? っ ?? ?、??? っ ????、?、 。?? ?? っ?? ? っ
（104）
???????。?? ???????????????っ????。? ??????????????? ー ????、????? 、?? ?っ っ 。??? 、???? ? 、?? 。?、 ? 、 ? 、????????????????ー??っ??????? 。 っ ???????? ? 、???????? ゃ?。??? ??? ? っ????? ? っ 、????? ? っ 、?? 、 。?? ォー 、??????? 、 ?、?? 、????? 、?っ ??? ???? ? ?
っ?????????。???????????????、?っ????????????? ? ?、 っ ょ?? 、????? ??? ? 、????? っ?、????、? っ ??? ?。???? 、 っ??? 、? ? 。?、 ? っ ゃっ??????っ?????????。??????? ? 。?? ォー? ?????? ? 。 、??? っ 「?? 」 （ ）。??っ 、 「 っ?」っ ? ゃ 、 っ?? ?． 、 ?、?????????、 ?????????、? ? 、??? ??、? ????っ 。
????、?ャ???ァ??ー???????? ? ? ?、 ? っ??? ???? ? 、?? ?? ??っ??、???????????????っ?、??。 ァ ー? 、?? ??? 、 っ?ー? ? ? っ ??? ? 、 っ??? ? ?? 。??? っ 、??? っ?、?? ????、?? ?、 ? ッ??? ? 。?? 、 、 っ????? 、 ?っ?? 。 「 ォー っ 」っ???????????????、??????? ャ ァー??、???? っ??? ? 、 ? ????? 。?、 っ 、
????? ? ?
（105）
?????ゃ???っ??????。????????、??????????????、?? ? ? 、 ?????、 ??? ?????????。??? 、?、 ? 、 、?? ???? 。? ? ????、?? ?、 っ ????? ? ゃっ?、????????。??? ?????????? ? 、????、??????? 、 ????? 。?? ??、?? ?、 っ??? っ 。 、
???? ? ? 。（??）????? 、??っ?? 、 、?、 ? ? 、 ??
????っ???、??????っ???。???????、??? っ ? 、（??）??????、?????????????? ? 。?? 、 ? 、
??
??
????? 、?
?????????、
?．
???
???????っ???????????。?? 、?????っ???ー 、???????????????。?? ?、???? ?っ ?? っ ゃ ? 、??? 、?? っ 、 。?? 「? 」 「????? ?? ? ょ 」?? 。??? 。 っ?? 。 、 「?? ? 」 、「??????、?っ?????????、? 」 、????? 、 ゃ?っ 。 （ ?）?ー ?? ? 、??? 、 ? っ 、?? っ 、?? ょ?????、?? ゃっ 、??? ??? 、 ゃ っ っ?。?、? 〜 っ?? ?? 、
（106）
???????、??????????ゃ??? 、 ? ッ?ー???ゃっ?????っ?、???????? ??????? ??? ??っ 、 ????? ? ? っ っ 。?? ャ ァ ー ??? ? っ ? ?っ??????、????????????っ?? ? 。????っ ょっ ? 。?? 、 ? ? っ?? ????。? ??? 。???????????
??????? 、?? っ 、 ???っ ??っ???? 。????、???????????? 、????? っ??っ ?、??????、????????? 、??? 、?? ??? 。
??????????????、?????、 ??? ?????、??????、 ? ? っ 、?????????????? ?? ? っ 、??? っ?、 っ っ?? ゃ? ? 。??? ? 、?? 、?? ? ???? ?ゃ ? 。??? 、 ?、?? ??、?? ?????? 、?? ょっ? ? ??。???????っ? ゃ っ 。?? 。?? 、?? ー 、?? 、っ??????。????????。??? ?ォー ? ????
?、??? ??っ ? 、 、?????????? ?
?。?? ??????????????、???? ? ??。 「? 」 、 ???っ?? 。??? ?っ 、 っ 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ? っ 、 ?????? ー 、 っ??? 、 ??? ?。????、 ? 、?? 。? 、?? ? ? 、??? 、?、?っ ???? っ っ ???? ? ?。???????? ?? 、?? 、?ォー?? ??っ?? 。?? 。
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?????????????????????っ 、 。?? 、????? っっ????。????? ????????っ????? 、 っ??? ??? 。 、?? ? 、 っ????? 、?? 、?っ ? 。????、?? ? 。?? ? ???、 ? ? 、??? 、?、 「 」?? ?? 、? っ 、?? ? ?? 、?? ? っ 。?? 、? ー ー????? 、 っ??????っ 、 、?? 、
????っ??????、?????????? ?、 ??? ???。????? ??? 。?????っ???? ? 、 ? ???? 。 ? 、 っ????? ?? 、 ? ???????っ ?? 、??っ ???、 ????????。?? ? ?? 、 ???? 「??」 ? っ 、?、 ? 、???っ 。?? ?? っ ? ? 。（??）?? ? ??? ?? ?、 ???? 、 っ ? 。 （ ?）?? 、??? 、 っ?。
．???????、????????ー?ョ
?????、?????????????。????????っ???。??????、 ? ????????? っ 、 ???っ ? 。??? ?? ?? ???。 。?? ?、 っ ?????? 、????ゃ?っ???ゃ???????????、?? 、 ???、????????、??っ ???? 。 「 っ ?? ?????」
?。?? ?、?????っ? 、?? ?? ??? 、??っ ? 、 ??、 ? ? っ?? ? ?っ????????、?????っ?。????? ? っ 、?? 、 っ っ っ?? ??? 。
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??ォー??????????
????、????ー???ェ??????? ょっ ? ???っ???? っ???? 、?? ? ???っ? ??? 、 ?っ???????????、???ュー??????? 、?? っ ? ???。???? ??っ っ? 。?? ?? ??っ
?。?? ? 。?? ? 、 っ??。 ?? ??? っ?。 （? ） っ ゃ っ?? ???? っ?、 ?????、 ? 。?? ?? ォー ?? っ?? ? 、?、 ?? 、 「
?、??、??????????????????っ?????、? 、?? 。??? ー ????????? ? ? 。??? ???。?? ? ? っ?? ?、 ょっ? ???? ?っ?? 。 っ?? ? ょっ っ っ?? ? 、??? ???????。??? ??????????、 ??? ? 。渡半渡半渡部田部田部
???????????? っ ゃ ??。?? っ?????????。?? ? 。?? ? っ 、 「?
?っ???」????「 」 ????????????。 ???? ?ゃ ? ?
??。????????????っ??????ゃ ? 。?? っ? ??、 ? ??????????? っ 、? っ??? 、?? ゃ?? ? ??? ???。???????? ? 、 ? 「 ??? 」 、「? 」?? ??ょ ? 。?? っ? っ?、 っ? ??、??? っ っ?、??? ?? ?? ???????、????? 。??? ー?っ ょ。「 ュー 」?? ?? ?っ? 、?っ??? 、 っ?? っ?? ? ???? 、 ??? ? っ???
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????、?????????っ??????? ? ?。?????????????????、?????? っ 、 っ?????? 。???っ? 。 っ??????? っ??????。 、?????????っ???。??? 、?っ??っ?? 。 ? 、?ッ??? ? ?、 ゃ ．????っ?? 。? 、?????っ ? 。?? っ 、 、?? ? 。?? ???? 、? 、?? ?。 ??? …?。?? ?? っ?? 、 ??? ? っ 、?? っ? っ 。?? ? 、
??????????「?????????、???????っ????」????????。? ?????、 、 ? ゃ?? 。? っ 、?? ? ??? ? 、 。????????っ??? 、??? ゃ
?。?? ?????????? ゃ ??? 。??? 、????? ???、?? ???? ? 。 ?? ? ? っ?? 。??? 、 ?? っ 、?? っ っ 。?? ?????? 。 ??、??っ??????????????????、????? ??、??? っ
?っ?????????ゃっ??、?????? ? 、 ?? ??????????、??? ?? ??、 ? 。?? ?? っー? ? 。??っ?? ? 。 ゃ?? ??? ??。 っ??っ 、 っ?? ょ 。?? ?? 、 ．?? ? 。?? 、?? 。 ? っ?? 、?? 、????? ???、? ?? 。?? ????、??? 。 、??っ っ 、?? ? ? ゃ?? 。?? ??、 っっ?????。?????????????
????????????っ????、???? ? ??、 ? 。??? っ 、??? ? ????????????? 。????、 ???? 。 ???????、?ォー?????????????? ?????。??? ????。?? ?? ????? ? 。?? ? ??? ? 、??? ? 。 ?????、 ? ? ????? っ ???? ょ。? っ?? っ 、 っ??? ょ。 、?? ゃ?????。
????????????????????? っ ?????? っ??? ????。?????? っ っ 。?? ? 。??? 、 っ???。 っ?? 。???? っ ょ。??っ?。 ? ．?? ??? ? ?? ??、????? ゃ 、??、 ?、 っ??? 、???。 ? っ っ 。??????? ? ? 、?? ?っ 。?? ? ? ???。?? ? ??????。???（ ?）
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軌NOTEEDITOR’S ?????????、???? ー ?????????????。??? ． ???? ? ?っ 、「?????ー ー?????????????、 ??? っ?っ 」??、 ??? ?? っ??「 、??『?? 』 ???? ?っ 」?、 ???? 。（? ）
?????、「??」????? ?? ?? 、??????ィ??????????、?????????っ 、 ?????。 っ 、???????。?? ? ??? ?。「 ???? ? ? 、??? ????」?、??? ー?? っ 。（ ）
働
?????っ?????????????????。???、???、?????? 、?? ? ??? 。 ? 、????????????????? ? ????っ?? ??? ? っ???。 、?? ? ??、????? 。?? ????? 。??? 。? （ 〉
??????????????? ょ 。??? 、 っ??? 、?? 、?????????、 ??? 。?? ?????? ?、??????? ? ???? 、????? （ ）
由藁子》
！えてく
一ラムで
ゴとく。
）養分た
??????．???????? ?
。
憂，百年
　どんな
と思う？
《表紙のことば一力
　夏に深緑でウイ
れたのは山形。フ
のつもる話は落葉
大地を色どり，大．
らんと今この一冊
ねえ，一年後，十
後，どんな風に発
具合に熟成して行
★Weバックナンバーのご案内★
＜voL　1＞＜vol．2＞＜vol．　3＞（品切れ）
〈voL　4＞　5月号結婚の風景
7月号離婚と子どもたち
8・9月号　法律と私たち
85年夏増　働き続けるために
10月脅　いま，熱く女の時代
1絹号　みのりの秋に
12月号　人間と土を生かす
85年冬増　自分らしさをこそll
，月号　くらしの文化を探る
2・3月号　水はいのちの泉
くvol．5＞　4月号幼い日一大人は忘れ
　　　　　　　てしまった
5月号子ども一大人の勝手な思い込み
6月号“いじめ”一その根っこには何が？
7月号性一日・中・高校生は何を思う？
86年夏増　こどもたちヘー大人になる旅
8・9月号　親一いま，学校に何ができる？
10月号　家庭科一いま新しい地平に立つ
11月号家庭科一どう変える，どう変わる
12月号　平和一今年を顧みる
86年冬増　自分らしさをこそ皿
1月号　女性一世界を変え得るか
2・3月号　明日一人はみな成熟に向かって
〈vol．　6＞　4月号先生は悩んでいる
5．月号　情報化社会の光と影
6月号　学校給食で論争しよう
7月号　「制服」着る・着せられる
87年夏増　女たちの教育改革提言
8・9月号「原発」知らなくていいのか
10月号機会均等法，何が変わった？
ll月号「家族」どう変わる，どう変える？
12月号　「国際居住年」って何だった？
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